





 Penelitian yang berjudul “Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Resolusi Uni 
Eropa Terkait Pembatasan Impor Minyak Sawit Dalam Kerangka Sustainable 
Development Tahun 2018 – 2020” ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis 
bagaimana strategi Indonesia sebagai aktor negara dalam hal ini untuk melakukan 
berbagai upaya upaya menghadapi adanya resolusi dari parlemen Uni Eropa terkait 
adanya kebijakan pembatasan impor minnyak sawit Indonesia dimana langkah yang 
ditempuh oleh pihak Indonesia dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Penelitian 
ini dianalisis menggunakan konsep Strategi serta konsep Sustainable Development 
atau biasa disebut sebagai konsep pembangunan berkelanjutan dimana kedua konsep 
tersebut yang melatarbelakangi segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam 
menghadapi adanya resolusi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk 
memperjuangkan sawitnya agar dapat terus diterima oleh Uni Eropa dan bahkan oleh 
dunia karena dalam segala bentuk kegiatan produksi minyak sawit Indonesia telah 
memenuhi prinsip prinsip keberlanjutan terhadap lingkungan. 
 












 The research entitled "Indonesia's Strategy in Facing the European Union 
Resolution Regarding Palm Oil Import Restrictions in the Framework of Sustainable 
Development in 2018 - 2020" has a research focus to analyze how Indonesia's 
strategy as a state actor in this case is to make various efforts to deal with a resolution 
from the parliament. The European Union is related to the policy of restricting 
imports of Indonesian palm oil where the steps taken by the Indonesian side are 
carried out wisely and sustainably. This research is analyzed using the Strategy 
concept and the concept of Sustainable Development or commonly referred to as the 
concept of sustainable development where these two concepts are the background of 
all efforts made by Indonesia in dealing with the resolutions issued by the European 
Union to fight for its palm oil so that it can continue to be accepted by the European 
Union and even by the world because in all forms of Indonesian palm oil production 
activities have complied with the principles of environmental sustainability. 
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